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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan 
rahmat, hidayahNya kepada kami. Shalawat serta salam selalu kami haturkan kepada 
junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah proses pelaksanaan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya tanpa halangan suatu 
apapun.. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler Periode LXV, divisi V, kelompok C, unit 3 di Pedukuhan Nglampengan, 
Kelurahan Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang dilaksanakan pada 
tanggal 22 Januari – 20 Februari 2018 dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan 
KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. Sikap masyarakat 
yang sangat menghargai, membimbing dan sangat membantu dalam kegiatan sangatlah 
memotivasi kami untuk melaksanakan setiap program Kuliah Kerja Nyata dengan sebaik-
baiknya.  
Kegiatan KKN kami telah selesai dengan penyusunan laporan akhir ini. Kegiatan 
kami tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam 
kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul Yogyakarta yang telah 
memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa KKN untuk 
melaksanakan program kerja KKN; 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah mendukung kami dalam melaksanakan seluruh kegiatan 
KKN; 
3. Bapak Drs., Sahari, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul yang 
telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan KKN.   
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4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM, Dr. Rina Ratih SS., M.Hum 
selaku Kepala Pusat KKN, beserta Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah membantu dan membimbing kami selama pelaksanaan KKN; 
5. Bapak Tri Tujiana, AP,. MM., selaku Camat Dlingo, yang memberi kemudahan 
bagi kami mahasiswa KKN UAD dalam melaksanakan kegiatan; 
6. Bapak H. Suradi, SE., selaku lurah yang telah membimbing dan mendukung 
semua program KKN di Desa Temuwuh.   
7. Bapak Dalijo selaku kepala Dusun Nglampengan dan para Ketua RT di 
lingkungan Dusun Nglampengan/Kelurahan Temuwuh yang telah membantu 
pelaksanaan program kegiatan KKN ini.  
8. Bapak H. Walidja, S.Pd., selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dlingo yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN; 
9. Bapak Tupar, M.WB., selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Temuwuh 
yang telah mendukung terlaksananya program kerja KKN; 
10. Ibu Ika Maryani, S.Pd., M. Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 
atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang ibu berikan kepada kami. 
11. Masyarakat Dusun Nglampengan dan/atau Kelurahan Temuwuh dan semua pihak 
yang telah ikut membantu kesuksesan program kegiatan KKN ini.  
Kami sebagai mahasiswa KKN mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak atas kekurangan dan kesalahan kami baik yang disengaja maupun 
yang tidak disengaja dalam melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Nglampengan, Desa 
Temuwuh, Kecamatan Dlingo. Kami berharap bahwa setelah melaksanaan kegiatan KKN 
ini kami lebih dapat berinterkasi dengan masyarakat secara baik, dan menjadi bekal kami 
dalam mencari pekerjaan dan juga dalam mempersiapkan diri menjadi anggota sebuah 
komunitas masyarakat kelak.  
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12. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM, Dr. Rina Ratih SS., M.Hum 
selaku Kepala Pusat KKN, beserta Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah membantu dan membimbing kami selama pelaksanaan KKN; 
13. Bapak Tri Tujiana, AP,. MM., selaku Camat Dlingo, yang memberi kemudahan 
bagi kami mahasiswa KKN UAD dalam melaksanakan kegiatan; 
14. Bapak H. Suradi, SE., selaku lurah yang telah membimbing dan mendukung 
semua program KKN di Desa Temuwuh.   
15. Bapak Dalijo selaku kepala Dusun Nglampengan dan para Ketua RT di 
lingkungan Dusun Nglampengan/Kelurahan Temuwuh yang telah membantu 
pelaksanaan program kegiatan KKN ini.  
16. Bapak H. Walidja, S.Pd., selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dlingo yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN; 
17. Bapak Tupar, M.WB., selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Temuwuh 
yang telah mendukung terlaksananya program kerja KKN; 
18. Ibu Ika Maryani, S.Pd., M. Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 
atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang ibu berikan kepada kami. 
19. Masyarakat Dusun Nglampengan dan/atau Kelurahan Temuwuh dan semua pihak 
yang telah ikut membantu kesuksesan program kegiatan KKN ini.  
Kami sebagai mahasiswa KKN mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada 
semua pihak atas kekurangan dan kesalahan kami baik yang disengaja maupun yang tidak 
disengaja dalam melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Nglampengan, Desa Temuwuh, 
Kecamatan Dlingo. Kami berharap bahwa setelah melaksanaan kegiatan KKN ini kami 
lebih dapat berinterkasi dengan masyarakat secara baik, dan menjadi bekal kami dalam 
mencari pekerjaan dan juga dalam mempersiapkan diri menjadi anggota sebuah 
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